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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L a c o n t r a o f e n s i v a r u s a 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Los países balkánicos» 
L a s i tuación en Albania. 
El gobernador montenegrino general 
Verkovich, en vista de ' la amenaza de l u -
multos en Albania, ha ordenado la/deten-
ción inmediata de numerosos jefes alba-
neses sospechosos de fomentar la insurrec-
ción que acaba de estallar en el- in ter ior 
del pa í s , donde la poblac ión t u n m l e n t a y 
que vive del bandidaje está a g i t a d í s i m a 
por los emisarios a u s t r í a c o s . 
Entre los instigadores detenidos figuran 
(¿ara Sad l ' achá , comandante turen cuan-
do la batalla de Kunanowo contra los ser-
vios, Refic-Hey-Toptaní , pr imo y enemigo 
mor ta l de E s s a d - P a c h á , el misino que el 
p r í n c i p e de Wied h a b í a intentado hacer 
asesinar, y que tuvo que salvarse ;i bordo 
de un navio i tal iano. 
Varios miembros de la Comisión alba* 
nesa, ins t i tu ida por el p r í n c i p e de Wied, 
h a n sido igualmente detenidos, as í como 
t a m b i é n unos 50 jóvenes turcos que se ha-
l l a m a sueldo de los a u s t r í a c o s y que ha-
c í a n propaganda, austroalerpana. 
Rumania, woviliza. 
El iministro de la ( luerra acaba de 11a-
mar á filas a las clases (pie no h a b ú m sidn 
movilizadas. 
• En su consecuencia, diez contingentes 
de reservistas e s t á n movilizados, o sean 
tres m á s que cuando la movi l izac ión para 
la gueiTíi b a l k á n i c a . 
Suecia, neutral. 
Los representantes de JRusia, Ingla te r ra . 
I t a l i a y Francia , con el objeto de arreglar 
las cuestiones de l i t ig io en los^Balkanes. 
han hecho una aegogiacidft colectiva cer-
ca del presidente del Consejo, m i n i s t r ó l e 
Negocios extranjeros de Servia, M . Pa-
chitch, para exponerle su ju ic io acerca de] 
asunto. 
Esta negociac ión tenía un c a r á c t e r pu-
ramente amistoso y fué hecha con el de-
seo de alejar prontamente entre los pue-
blos b a l k á n i c o s todos los rozamientos v es-
tablecer entre ellos una entente con vistas 
al éxito final. 
L a Cuádruple trabaja. 
Una nota comunicada a la prensa de-
clara que todos los rumores tienden a ha-
cer crefer a la op in ión p ú b l i c a que Suecia 
p o d r í a abandonar la neutral idad, e s t á n 
desprovistos en absoluto de fundamento: ' 
La dec i s ión y el deseo de Suecia de per-
manecer neutral , son hoy m á s firmes que 
nunca, y toda suges t ión que Suecia pu-
diera tener con respecto a la toma de Fin=-|' 
landia es caracterizada de absurda en los 
Centros bien informados. 
En lo que concierne a las relaciones de 
Suecia y Rusia, el discurso de M . Sa-
sonoff en la Duina el 1 pr imero de agosto, 
indica claramente qfae estas relaciones 
presentan un c a r á c t e r m u y amistoso. 
L a nota de Bulgaria. 
Las potencias aliadas han contestado 
a la nota d i r ig ida po r /Bu lga r i a en ju l io 
pasado. 
Las potencias pretenden inc l ina r el á n i -
mo indeciso de los b ú l g a r o s , para que se 
pongan de su lado en la lucha contra los 
Imperios centrales. 
Se espera con ansiedad la respuesta de] 
Gobiertio del Zar de Bulgar ia . 
Bulgaria en arreglo. 
Telegramas de Ginebra hacen saber 
que las negociaciones de' Bulgar ia , en 
amigable consorcio con los lia neos ale-
manes, tienden a llevarse a cabo de ma-
nera nada satisfactoria para los aliados. 
El director del Banco B ú l g a r o en P a r í s 
ha salido para Sofía, con el objeto de con-
ferenciar con el minis t ro de Hacienda de 
su pa í s . 
Se cree que Bulgar ia def ini rá su acti-
tud durante la p re sen té semana. 
Rusia y Austria, 
Resistencia en el Narew. 
Los corresponsales de guerra telegra-
fían que las t ropas-rusas oponen una 
e n é r g i c a resistencia y que el paso del Na-
rew fué part icularmente difícil de reali-
zar debido a que los rusos hundieron un 
puente de barcas entre Novorogorod y As-
troleka, dos boras de spués de su cons-
t rucción. 
Las tropas alemanas que h a b í a n atra-
vesado ya el río fueron violentamente con-
traatacadas por los rusos, que las coloca-
ron en una s i tuac ión extremadamente cr í-
tica. 
Cuando llegó la noche no se pudo re-
construir el puente y pasar el resto del 
ejérci to . 
L a ofensiva rusa. 
La inacc ión m i l i t a r de Servia y Monte-
negro ha sido aconsejada por Rusia. 
Se pensó en San Petersburgo que serfa 
una falta sacrificar los beroicos e jérc i tos 
ser\ornontenegrinos sin la cert idumbre de 
obtener éxitÓS reales contra, el enemigo co-
m ú n . 
Pé rb la I n a c c i ó n determinada por el 
agobimiento y las epidemias va a cesar, y 
s o l o se espera e n l í e lg rado y Cetigne lin'a 
orden de San Petersburgo para reempren-
der la ofensiva, (pie se cree s e r á concer-
tada con las operaciones mil i tares i ta l ia -
nas. 
La ocupación de Goritzia y de Trieste 
s e r á q u i z á s el punto de par t ida de una 
aceión combinada entre I t a l i a , Servia y 
Montenegro, y t a m b i é n probablemente 
Rusía para la reprise general de la ofen-
siva. 
Contra Rumania. 
Es tal la vigi lancia ejercida por Ruma-
n ía para impedir el transporte de contra-
trabando para T u r q u í a , que los alemanes 
toman venganza de ella, no consintiendo 
que sus vagones entren en Hurnanía~e i n -
sistiendo vivamenle cerca de los 'austr ia-
POS para que cierren sus fronteras a los 
cereales rumanos. 
• Sin embargo, como ellos tienen necesidad 
de los cereales. 'd<dan abiertas las carrete-
ras a coches y camiones que los conducen. 
Dimisión de ven Jagow. 
Se da como seguro que el minis t ro de. 
Négocios extranjeros, von Jagow, preseu-
s e n t a r á la d imis ión del cargo que viene 
d e s e m p e ñ a n d o . 
Desde luego la d imis ión se rá a t r ibuida 
& In fálta de salud del interesado, pero en 
realidad ella s e r á debida a dos < msas. 
A la nota de A u s t r i a - H u n g r í a a los Es-
tados Uñidos p id iéndole (pie interrumpie-
ra el envío de municiones a los aliados, 
qué fué enviada sin consultarle, y a las re-
vej M-ioncs hechas en él Libro Cris bélga 
sobre las tentativas de los alemanes de 
ivp:! r t i i se el Congo belga a instancias de 
mister Jagow. 
Se cree que el sucesor de von Jagow será 
el subsecretario mister Zemmermam. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to augti iaco, es 
el siguiente: 
«El e jérci to del archiduque .lose Fer-
nando c o n t i n ú a atacando a los rusos en-
tre (d Vístula y el Diepe, babiendo des-
alujado el enemigo do varias trincheras. 
Nuestras tropas se han apoderado de 
Lavasow y avanzan al Norte del r ío Kine. 
Durante este ayance, los rusos huye-
ron a la desbandada, atravesando el 
Diepe. 
A l Sudoeste de Niechow, se c o n t i n ú a lu-
chando con éxito por nuestra parte. 
E l ' enemigo in ten tó contener nuestro 
a\ance en esta reg ión , t r a b á n d o s e un cu c i -
po a cuerpo nmy sangriento, hasta q u é , 
cqgidp dé flanco, le obligamos a re-
tirarse. 
Hicimos 50 oficiales y 6.000 soldados 
prisioneros. 
T a m b i é n nos a podramos de dos c a ñ o 
nes, once ametalladoras y seis carros de 
municiones; . 
En el Vís tu la , al Noroeste de Ivango-
rod, c o n t i n ú a la ret irada enemiga, siendo 
perseguidos activamente por nuestras tro-
pas .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel geueral del ejérci to ruso, es el 
siguiente: . 
«En las provincias del Bál t ico nuestras 
^tropas han rechazado el avance a l e m á n . 
T a m b i é n hemos derrotado al erfemigo 
en las (•ercanias de Riga, ob l igándo le a 
pasar el Drina. 
Kn Euckan, de spués de un violento 
combate, tuvieron los alemanes que re-
plegarse en la parte baja del Drina , expe-
rimentando grandes bajas. 
El retroceso ruso hace que t o d a v í a con-
servemos Mi tau . 
. En Kocno y Ossoviec c o n t i n ú a nuestra 
contraofensiva con éxito, a s í como en el 
s^c ior de Lpncza Ostrolowf. 
E n la reg ión del V í s t u l a c a í m o s violen-
tamente sobre la re taguardia germana, 
haciendo gran cantidad de prisioneros. 
- Kn W lad imi r Rol inski rechazamos tam-
bién el avance enemigo. 
En Galitzia c o n t i n ú a n los duelos de a r -
t i l le r ía . 
E l Zar ha. rechazado de plano las pro-
I osiriones de paz hechas por los alema-
nes, \ l e s p u é s del fracaso del movimiento 
envolvente realizado sobre el sector de 
Varsovia .» 
L a escasez de cobre. 
Según telegramas de Berna, en vista de 
la escasez dé cobre reinante en Rusia, [as 
autoridades del Imperio se han viso en 
la necesidad de publicar un edicto p ; i ra 
que todo aquel (pie conozca la existen, ia 
de minas de ( l id io metal, las denuncie ep 
el acto. 
La medida ha dado el resultado espe-
rado, hab iéndose_descub ie r to yacimientos 
importantes, que una vez reconocidos pol-
la Comisión de ingenieros nombrada al 
efecto, s e r á n inmediatamente explotados. 
L a caida de Varsovia. 
El «Daily Express» , comentando la caí-
da de Varsovia, dice: ., • 
«Rus ia ha combatido por Ingla ter ra y 
por Francia, tanto como por sus propios 
intereses. Hasta se puede decif que. ba 
Chateaux-Bunandille, lucha m u y activa, 
con grandes p é r d i d a s para el enemigo. 
En los Vosgos rechazamos un g ran ata-
que, luchando con bombas de mano y pe-
tardos durante toda la noche. , 
En Alsacia atacamos Luige, intentando 
el enemigo, durante la madrugada, un 
contraataque que f racasó gracias a los 
fuegos cruzados de nuestra a r t i l l e r í a . 
El enemigo sufrió grandes p é r d i d a s en 
esta acción.» 
Lluvia de millones. 
Comunican de Berna que la prensa sui-
za publica el balance de las cantidades 
Hue llevan gastadas, hasta j u n i o ú l t imo , 
las potencias beligerantes. 
Según los datos publicados, esa cant i-
dad ep globo se eleva a seis millones de 
francos, que se descomponen eri la si-
guiente forma: 
Ingla ter ra , 2.100; Rusia, 1.800; I ta l ia , 
500; Francia, 1.000. 
Los ministros ingleses. 
El "Da i ly Muil» dice en uno de.sus ar-
t ículos de "fondo lo que sigue: 
«La decisión minis te r ia l de cerrar la 
C á m a r a de los Comunes hasta mediados 
de septiembre significa que nuestros m i -
nistros van a d o r m i r otra vez durante 
seis semanas. 
Estas p r ó x i m a s seis semanas, por 
acuerdo c o m ú n de todos, van a ser fata-
les', por fencima de toda i m a g i n a c i ó n ; se-
rá probablemente el per íodo m á s cr í t ico 
por el cual j a m á s lia pasado la C í a n Bre-
t a ñ a , y durante todo este tiempo el Par-
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Knfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del MCi 
y sus derivados. 
Consulla todos los días , de once y inedia 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, m y 12. — Teléfono ir,? 
H. Bárcena. "ri;us.TA 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés. 1, principal (Arcos de Dóriga), 
ALBERDI : 
Partos.—Enfermedades de 
C I R U 6 I A -
C. K N E R A L -
la mujer.-—Vías 
urinarias. 
AMOS DK ESCALANTE. 10. 1.° 
TODAS LAS TARUKS- DE CINCO A SIETE 
- - C ' h o í o l a t - C o i K ' o r t - -
Chocolates con pastas, churros, etc., 1 pta. 
: : : TES :-: H E L DOS :-: CERVEZAS : : : 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y inedia a una. San 
Francisco, 17, 3.?, y gratuita de nueve a diez, 
limes, iniercoies y viernes, en San Francis-
co, 20, 3.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
Consulta de doce a dos.—Teléfoiurnúm. 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
T I G Í U N 
E L MEJOR 
BICA RBONATO 
DE SOSA 
- T I Q R A T l -
P U R E Z A Q U l M I C * 
- ABSOLUTA -
- T I G R ñ T l -
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. I.0 
por eila m i s m a . » 
El «Daily Graph i c» , escribe: 
«Es la pr imera vez, en el teatro orien-
t a l de la guerra, que Álémaáiti ha podi-
dú efectuar ataques y avances continuas 
durante varios meses, y su recompensa es 
la evacuacidn de Varsovia por los rusos.. 
Ser ía r i d í cu lo y p r o d u c i r í a ma l efecto si 
se' quisieiia disfrazar la p é r d i d a de Var-
sovia. que es un hecho considerable, tan-
to desdo el punto de vista sentimen-
ta l como p r á c t i c o . 
Pero se r í a igualn\ente malo el querer 
pretender que la c a í d a de Varsovia signi-
l icar ía que todo está perdido en el Este.» 
El «Daily Malí», dice: 
«La pé rd ida de Varsovia se rá un rudo 
golpe para Rusia, como es al mismo tiem-
po una amarga realidad para los ul ia t íos . 
Si en efecto los aliados hubiesen podida 
llevar a calió su intencionada ofensiva 
én el Oeste, Varsovia nunca hubiese podi-
do es!ar cu peligro. . . . 
Es nueestra carencia de municiones la 
que produce los m á s desdichados resulta-
dos, v lodos los hombres, mujeres y n i -
ños d'e este p a í s d e b e r í a n a hacer un su-
premo esfuer/o para remediar esta falta 
de proyectiles. 
L a . c a í d a de Varsovia nos toca de e e r -
Ca v de manera muv aguda. Nosotros sen-
bitoos mas esta pé rd ida que los mismos 
rusos, que tienen un imperio invulnera-
ble y un espacio i l imi tado al cual pueden 
retl iarse. , , 
La hora m á s grave y suprema de la gue-
ffa ha llegado pnra nosotros-.» 
FTcólera en Budapest. 
Te leg ra f í an (le Budapest (pie el (•(Mera 
eouiimia haciendo horribles estragos. 
Del 12 al 18 de ju l io se registraron 366 
casoá, ('""s |""| ' t í ll( 's-
tg epidemia, lejos dé descender, aumen-
ta de día en día . . 
Los Hospifhlés e s t á n llenos de co l én -
heos. / 
Acorazado ruso hundido. 
Un acora/.-ulo a l e m á n ha hundido al 
&Corazádd ruso «Ta i r ee in -Ta ra r ro i e l l » , pe-
rerieiido en la ca tás t ro fe gran mimero lio 
tr ipulantes. 
El a c o r a / a d ^ m d i d o perteu-ecia a una 
sel lé de naves de tipo anticuado y hab í a 
tomado parle en la ó l t ima c a m p a ñ a HISO-
¡apom'sa . 
Inglaterra y Francia. 
Combate de artil lería. 
A lo largo de Nieuport dos hidroavio-
nes aliados fueron bombardeados por tos 
i l é m a ñ é s con c a ñ o n e s de grueso calibre. 
L a a r t i l l e r í a redujo a silencio las bá te -
las alemanas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francé:; a las tres de la tarde, es 
siguiente: 
«En Ar'.ois y sector Norte de Arras con-
Minian los combates intermitentes. 
ÍI \ o r t e dé Souchez se ha recrudecido 
aliro la lucha. 
En Neuville, al Este de Li l le , los alema-
nes hicieron explotar un horno de mina , 
t r a b á n d o s e dn combate furioso. 
El enemigo ha intentado en este sector 
salir de sus trincheras, pero fué conteni-
do, ob l igándo le a volver a sus anterictres 
posiciones. 
En Argona, en el camino de Vienne le 
EL TIRO D E PICHON.—DON BASILIO orméRREz CEDRÚN y DON JOAQUIN FERNAEDBZ 
(¡AXADOUl-S DEL PRIMERO V SEGUNDO PREMIO EN LAS TIRADAS DE AYER (FOT SAMOT) 
« 
j o ni,a h o s puntos de vista, ha comba-^. lamento e s t a r á condenado al silencio for-
ido m á s por Ir tglaterra y Francia que i zoso. 
La confianza en el Gobierno era c o m -
pleta, hasta el momento en que el escán-
dalo de los proyectiles q u e b r a n t ó la fe del 
pa ís . Entonces "el públ ico d e s c u b r i ó de re-
pente que los ministros, a los que supo-
n í a ser infalibles, eran de hecho a p á t i c o ; 
o, mejor dicho, estaban profundamente 
dormidos. 
La posteridad s a b r á un d ía , con estu-
pefacción, que en medio de la m á s hor r i -
ble y f^roz guerra que j a m á s se ha cono-
cido, y en las horas máfe negras y te r r i -
bles de esta guerra, la C á m a r a de los 
Comunes de Ing la te r ra no s a b í a hacei 
nada mejor que tomar vacaciones dur^11-
te seis semanas. 
¡Qué clase de efecto p r o d u c i r á este 
mensaje oficial sobre nuesiros valientes 
a liados! 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i ta l iano, es el 
siguiente: 
« N u e s t r a i n f a n t e r í a , d e s p u é s de una 
tuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , a t a có el 
pueblo de Bilbaccio, en la región de I'o-
laSso. 
T a m b i é n rechazamos otros ataques en la 
falda del monte Sebucci. i 
En el Ti rol y Carnia, los d í a s 5 y 6, 
nuestra i n f a n t e r í a , precedida de dos«regi-
:T lentos de cazadores alpinos, e n t r ó en el 
! ¡rol por P i lud i . r. 
En la m a ñ a n a del d í a 7 nuestra art i l le-
r ía a p a g ó los fuegos de. la austr íaca- , aban-
donando el T i r o l al gr i to de «¡Viva I ta-
lia!» y «¡Muera Aust r ia !» . 
Adhesión al Vaticano. 
^Telegrafían dej Roma que el Negus 
Menelik ha enviado un doenm-.-nto de 
adhes ión al Vaticano. 
El Emperador de Abisinia ha prometi-
do ademá.s mandar una Embajada al 
Papa, que s e r á porta'dora de esp lénd idos 
presentes para el Sumo Pontilice. 
Sacerdotes en campaña . 
T e l e g r a f í a n / d e P a r í s (pie ej (dicho de 
Par í s» dice que el n ú m e r o de sacerdotes 
que pelean en el ejérci to de I t a l i a , pa-. 
s i n de 1.800. 
Los citados sacerdotes han ofrecido, 
•uando termine la c a m p a ñ a , regalar sus 
espadas a los templos, de Santa M a r í a f 
San Pablo. 
Turquía. 
L a defensa de Andrinópolis . 
Telegramas de C.onstantinopla anun-
cian que los turcos se disponen a defen-
der Andr inópo l i s contra un probahle ata-
que de los aliados. 
T a m b i é n en otros puntos se aprestan 
los turcos a la defensa, habiendo acumu-
lado g r a n d é s pertrechos y a r t i l l e r í a de 
grueso calibre en toda la p e n í n s u l a de (i¡i-
llípolis. 
En el Cáucaso. 
En los diversos combates sostenidos con 
las avanzadas rusas, durante estos últi-
mos d í a s , los tuicos han infl igido serias 
derrotas a los rusos, cuyos nuevos con-
tingentes destinados a aquella reg ión han 
sido t a m b i é n detenidos por la acción m i l i -
tar turca. 
En esos combates, los otomauos se apo-
deraron de m i l prisioneros, cuatro caño-
nes y siete ametralladoras. 
Los turcos que ahora luchan en el Cáu-
caso lo verifican en ter r i tor io ruso. 
El día en San Sebastián. 
POR TRLÉFONii . 
SAN SEBASTIAN, 9.—AI recibir a los 
periodistas el minis t ro de Estado ha d i -
cho que h a b í a conferenciado con el s eño r 
Dato, y éste le b a h í a dicho sa l í a esta tar-
de para Madr id . 
T a m b i é n nos ha manifestado que en 
Persia, a causa de . no haber Gobierno 
constituido desde el primero de j u l i o , la 
s i tuac ión es muy difícil, y que se espera 
entren dé un momento a otro los rusos 
en T e h e r á n . 
El embajador-de Francia ha llegado, 
procedente de P a r í s . 
Carteristas detenidos. 
La Pol ic ía ha dado una batida a los 
carteristas, deteniendo a 22 de éstos . 
S u f r i r á n quincena. « 
L a Escuela de Comercio. 
Ha visitado al alcalde el director de la 
Escuela de Comerc ió . 
Han convenido en reunirse m a ñ a n a , 
para t ra tar de la apertura de m a t r í c u l a s 
a i n s t a l ac ión de la Escuela. 
C e l e b r a r á n varias conferencias, u l t i -
mando detalles sobre el funcionamiento 
de la Escuela. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a uno en el Aynn-
tamigjxto, para t ra ta r de la adqu i s i c ión de 
una regadera au tomóv i l . 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Los infanli tos, como todos los d í a s , ba-
jaron ayer por la m a ñ a n a a la playa, al 
filo de las diez. 
Después l legó el Monarca, a c o m p a ñ a d o 
del in£ante don Alfonso. 
Reunidos ya la mayor parte de los 
miembros de la real famil ia , el Rey se 
dispuso a tomar un b a ñ o en el momento 
en que su augusta esposa se acercaba en 
una gasolinera, que se a p r o x i m ó a la 
or i l la todo lo posible. 
El infante don Alfonso acercóse a la 
e m b a r c a c i ó n , transportando a t ie r ra a la 
Reina. 
Hasta las doce permanecieron en el 
Sardinero las regias personas, dirigí n-
dose la Reina y los infanti tos a Palacio, 
y llegando el Monarca hasta la poblac ión 
ai a i i lomovi l . con id infante don Alfonso. 
E l principe de Asturias. 
A c o m p a ñ a d o de la s e ñ o r a marquesa de 
Sí i l iunanca . dio ayer su acoslumbrado 
paseo por la provincia Su Alteza Real el 
pr ínc ipe don Alfonso. 
El au tomóv i l en que viajaba el egregio 
n iño llegó hasta «T pintoresco pueblo de 
Rolisas, en el AyuntamientrT de Polanco, 
donde se hizo un descanso de muy cerca 
de una hora. 
Una pareja de la Guardia civil hizo al 
pr ínc ipe ^os honores correspondientes ^ 
su alta j e r a r q u í a , y don Alfonso contesto 
saludando mi l i ta rmente . 
A c e r c á r o n s e al carruaje va • 
del pueblo, con los que i n m e S ^ 
t r a b ó conve r sac ión el príncin* i -^ehK 
do entre ellos la merienda auÁ u ^ H 
El p r ínc ipe r eg resó a palacin ,V:iln 
de la noche. d >as¿eL 
A las cuíco y inedia de IjTt'Ü?! de Po|o 
ayer en el campo de polo ,ie h w^íum 
na el tercero de los partidos á t i ^ i , . 
rada. c 1)1 te ĵw 
Los equipos estaban formados 
El morado, por Su Majestad AI •> 
conde del Rincón , el duque dp t íl 
don E. barios. e ^ntofij j 
Y el blanco, por el infante do 
el m a r q u é s de Viana, el conde át>u?H 
y el s eño r Santos Suárez . ' Majj 
El part ido, en el que se dismitaK 
tro pi t i l leras de plata v cuatro f '" 
del mismo metal, fué interesanti " 
niendo todos los jugadores'¿r,,nSlni0'Po-
en el t r iunfo de su equip,, * PniPeilii 
Salieron victoriosos los ,„()l,l(. 
hicieron cinco «goals» cimtvii "S m 
sus contrarios. Udlro d 
El «match. , lo presenciaron | , n 
dona Victor ia , las infantas dnfSi. i 11111 
d o ñ a Reatriz, el infante don f ' n i n 1Sa, 
t inguidas y bellas señoras v s e S M 
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FOT los niños pobres 
En el 
A las siete de la tarde 
lebró en el circo Feijóo la anunciadaf^ 
cion a beneficio de los niños pobres n 
nizada por la Asociación «ArtístirÁ ría 
t a b r i a » . u,|• 
E l programa se cumplió en todas-J 
partes, asistiendo al espectáculo , . ¿ 1 
roso publico, que -
circo Feijóo, 
lUl ayer; <, I 
' 7 'le,,a;).V0,lM^amen¡; 
staba artísticamente adoí el circo, que es 
nado. 
Estaban reservados unos lujosos sillo 
nes, para el caso en qug asistieran a l ¿ 
to los Reyes o los infantes, que eslabíiiil 
in \ liados a la velada. 
Asistieron la banda municipal y la'J 
la Casa de Caridad, que fueron u 
aplaudidas.* 
La banda municipal ejecutó dos obn 
una de ellas inspirada en aires moni 
ñeses , o r ig ina l del director de la bani 
don Mario Rre tón , (pie fué muy apla 
dida. 
A l e spec tácu lo asistió también el céle. 
bre compositor don Tomás Bretón, pailiJ 
del director de la banda. 
Los artistas del circo trabajaron entftJ 
je de gala, luciendo sobre sus iniifoniiel 
v trajes unos lacitos y bandas con los co 
lóres nacionales. 
Todos los que toinarou parte en la vcJ 
lada t rabajaron con verdadero gustd ) | 
voluntad, cosechando muclias ovacione! 
como premio a su htbor. 
El benéfico espectáculo terminó a 1^ 
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l de Ha 
tPijaiid( 
ften el i 
Lebr 
E L S E Ñ O R 
J E F E D E L A R C H I V O D E H A C I E N D A 
falleció ayer, a la edad de 47 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
l g . I . 3 * . 
El excelentísimo señor delegado de Hacienda y el director del Instituto Gene-
ral-y Técdico; su esposa doña Mariana Gutiérrez Colomer; su h « S g 
de las Mercedes; hermanos (ausentes); madre política, hermanos pomiw . 
tíos; sobrinos, y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a los funerales que. 
por el eterno descanso de su alma, se celebraran ei ^ 
parroquia de Santa Lucía hoy, a las diez y media, y 
conducción del cadáver , que tendrá lugar a las de • . de la casa mortuoria. Muelle, 36, 3.", izquierda, a sm 
costumbre; favor por el que les quedarán reconociau . 
La misa del alma se celebrará a las ocho y media, en la misma ̂ ^"gñ 
El duelo para el funeral se despide en la iglesia y para la conduce 
el sitio de costumbre. 
Santander, 10 de agosto de 19I&. 
PIA 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio perma 
nenie-
L A S E Ñ O R A 
Doña Juana Candeau Con 
( V Í I K I J I Pedro l^a-yet) 
ha fallecido el día 9 de agosto de 
A LA E D A D DE 75 A Ñ O S 
DBS.RU&S DC R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMKNT0S 
J * . I . ! > . 
Su hijo Francisco Fayet; hermana (ausente), sobrinos, pr 
rientesOmsentes), . . „ 
-!~Tdeii a 
üsydeniásl 
Dios en su? 
RUEGAN a sus amigos la encoiiiienaeu " j eternouca. 
oraciones y asistan a los futie^a'es cjiie^ áieZ deja 
canso de su alma, se celebrarán hoy, ?'a/vU|go Cof 
ñaña, on la parroquia de la Anunciación i á |ugar J r l 
nía) y a la conducción deKcadáver, jiiie nlin,ero^;-in 
doce, desde la casa moríiioria. calle I ^ " ' ^ l e s les W 
al sitio de costumbre; favores por loi> 
profundamente agradecidos. en 
las ocho de la ^ n ^ -La misa de alma se celebrará hoy. a 
quia de la Anunciación. Santander, 10 de agosto 
ELexcelentísimo e ilustrísimo señor obispo de 
conceder 5U días de indulgencia, en la forma acostumbrau 
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M I G A N D O 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
LA C U A R T A D E F E R I A S 
Seis toros de Concha y Sierra. 
Gaona, Gallito, Saleri II. 
FRENTE A FRENTE 
nespuó^ il1' encuentros de Granada 
. Mj'inilildiia, (iaona y Joselito riñercfh 
MI luicstro eiirt) taurino. 
a Fsta cdini"»'!'''!!'!;!, cdiiio ((jdas, es más 
fie tidisrnc que de encono entre los 
í m'ivalc^ nui/.i'is el niejicíino y el de Se-
..•i'h snii l'Ui 'ims ¡unigos, <|ue a todo 
a la arena tóenos a reñii- descornu-
K j combate. ^ 
riei't,) ipie a (iauiui le conviene ser «as», 
w por nn, le otorgo el puesto de Ha-
(iallo, l'ero a Joselito es dilicilisi-
mo nuitarli' la liara de la cabeza, y, ann-
s,, ,1,. el caso de que Gaona le venza 
njias ciianlas Innles, no por Hlo el se\i-
•igno dejara de ser ipiien es, mientras él 
^ Méjim no sr;i pid(dainado por los pú-
KÍICOS papa-re\ de la loici'ía andaide. 
lüselito y (Saoha son los únicos toreros 
,«,6 pueilea luchar hoy sin desventaja, 
ius toreos son similares, y si ventajillas 
gj'trae el uno el otro no se queda atrás 
gnesodeilar al publico v\ camelo. Con el 
(jgpote es más toi'ero Gaona que Joselito: 
J , los rehiletes no se llevan el caído de 
,¡,11, peseta, aunque el de Méjico es m á s 
olegante en esa suerte; pero con la mnle-
iaen la mano, hoy por hoy, a adornado 
y sabiendo, nadie le gana a Joselito el 
GaHo. 
La lucha, pues, es franca y sin ventajas 
para nadie. Sido los toros, las condicio-
nes del ganado, pueden decidir la pelea. 
Si el lote de uno es inferior al del otro, 
¡miél pierde; porque los públicos, poco 
educador en estos menesteres, conceden 
mas méritos e importancia a una faena 
dé preciosismo que a otra de inteligencia 
\ Vidor. 
' Gaoníi es (d l'etronio del toreo. Dice 
[pesias llermida ¡pie al hablar de ele-
gancias, y si salen a colación los mimbres 
BÉ lord Byron y Rrumimd, no hay que ol-
ridarse jamas de los pares de banderillas 
fle Rodolfo. 
Nadie le aventaja en fineza; su cuerpo 
señoril se yergue ante los torws v el ca-
pote en sus manos es pincel que pinta ma-
ravillas y derrocha el color. 
Pus eso se le coloca enfrente de Joselito, 
como antes se colocó a Frascuelo ante 
Lagartijo, Espartero ante Guerra, Bona-
rillo ante Reverte, Bombita ante Fuen-
tes... 
Esta competencia es de partidismo en la 
Piensa, no en los públicos; por eso está 
mejor hecha, más meditada, menos im-
pulsiva. El público coloca siempre a Bel-
monte ante Joselito, por la sinrazón de 
rae siendo sus toreos distinto's. cada uno 
tusca aplausos en lo suvo. v del amasijo 
resulte la emoción, Fd público es así- in-
COnscient,. e irreflexivo como nn niño v 
JO quiere comprender que de esas com'bi-
» e s absurdas salen grandes catás-
JU,Espartero m, le mató .d'erdiqó,,,, ni 
ta: le mat;, el púhlieo. queriendo ha-
Ó 1 ' " 1 ' hv™-H riv;:l, ,ih u^ 
l l - r ' ' ' ' - ' - ' e l e s 
y Joselito es lo prudente; Joseli-
• > «elnionte es lo absurdo,.. 
""a. sus vacadas y saíe cada 
g Sueros mas propio para 
.'""dre -pa. para'ser lidia ..•,K,. - -o"- pai 
"l^os se abur r 'u 
^ ' • - d - ñ a d o s los g a n a r e n mi 
ll" :!.,.!.!:i:s..Vi,,"ad?s'y sSIe cada buey por 
ra arai' la 
lado, v los 
"lenô  ,lf;„t T'" ' " '''"'••iinenie v el día 
Ceo'rin'' IÍ,lIÍa,l"S ;,v"r í'i'-ieron la pe-
na u.idoy saliend,1suelt(.s al s in -
teer, v i'w'. I,,1,lra,11',,)t" 1'^ Ikliados en 
inuv eu e e á l0s, ,lt'1 ',al,,' 'Oliendo 
' ^ ^ • i ; ! , ' ' ; " " -^toapemus si lo 
i: ' piel, E | sohrero, un toraco de 
i ' ^ ' i - ' i : , ; : ; : ; ' " ' . " ? 1 "izo1el , e r c i u t o -
,- , , 11 V M O , , I . . , henovolencia del se-
l'J libro del fUeg0. 
Joselito, el amo. 
ra,, ¡ Z , r g u n : U ) se l la ,"ó •(FI<"- <''• J^-
'̂<<< oi,' a'''"' ,ubio' ''borreaoen ver-
k m T i: l,l'l''^,v bien servido de pi-
tóii",<.,...l.,a>4,!' s,'¡s varas, 
l i o . Ojo , 
Tnni ' í 7 " •' *"v'" 
Etetíem !l seis Vi"as- P"i-(|ue no 
m VMK ' •';i("uln' (•" ^ "lorrillo, sin po-
M t i m , ? \ l a J(J,a en ;ilK1"'as. E n las 
m r S r t V n v n ,|" 'ai'K"- per... sin re-
loWam, ,!n,íse le pareciese. Guan-




no ie E : c?mo «i fuera de plomo





cóni?o'quf «"RÍaba7í \^ñto7bo^ 
mm .uu, í ' " df ^i aií toi,eí-o; luego vi-
K tela^nS U11 nalural, con el estoque 
- nin, >• . H ' í o i t rer  me  i-
Ro v I J l(?,ldn r,,,,illa 611 tierrá, pa-
^iosísimn i catador, y un-molinete 
ttUa babosfl p . ro 'l11^1'' convertido en babosn ' P Í " 'Hiedo convertid( 
S^nos in',.;/: a"10 ̂  arrodilló ante 
^ e s t ü V ü : ¡ s • il,i'ados del rubiales y 
^Hoteo v . minutos. Comenzó -*.»ij tu.-5. uu eii/.u el 
que le ̂ q u i U o a sonreír, de lo 
netió 't él todas esas cosas de 
Pase ...a..: | ll"s dedos de los pitones/ 
bien 
¡'¡¡  redrma 
'" "I trn, " que el toro hicie 
^ ^ R a d o ^ ' J i 8 ^ (•| '"'".bre cerquísir RadoIVn^sia el ' 'm  ísi aa 
|:Pof baj¿ saileSon la Si,li'l;i ^ un P^-
ibTv"ile aplaude con entu-
Pig8 t e r S ; al.,<'f''Í''a la <-a'-a la '"^ 
"lí" ho 
4 lil atrav 
m } ''^"n,, • " l,,r 'i'1 -Tara., y le em-
S0ltla. ii,1."1' ''asta que el animal se 
.Se d . X , a ovacionaza que el mo-
,,, ' ^ i (le. 1,p:.?^0 Ins palos v adorna el 
» o . por 5 ^ ^ ° " tres pares al 
caíd/ " ''••fecho, el primero 
,erÍOr SegUnd0 y 01 
î'p̂ íacon'íaJ010' se^ún 811 costum-
SfiRui(ja i ' 6 8 ' c o n ganas de aca-
' ld (la un pase por bajo, 
m de un pase. 
n<l0- quedándose en 
Hay un 
"a cara. 
otro natural, uno redondo ideal y tres por 
alto muy vistosos, estando el hombre se-
reno y valiente; luego unos pases por ba-
jo para ahormar la cabeza al enemigo y 
media estocada un poco caída, entrando 
regularmente. 
Y con esta van dos. 
Dos veces ha toreado aquí Gaona este 
año, y aunque se lé ha visto voluntad y 
g a i i a s r de complacer al respetable, al hom-
bre le ha venido la cosa mal y no ha po-
dido lucirse. 
E n el primero de ayer—al que bande-
Y 
m ¡i 
rílleó, sin estar el toro en condiciones pa-
ra" adornarse, con un par superior al 
cuarteo, otro delantero en la misma for-
ma, por quedársele el toro" en el centro 
ni¡smo de la suerte, y otro igual al ante-
rior—estuvo solo, haciéndolo toao el hom-
bre, pero sin dar un solo pase de recibo, 
con ayudados y trincherillas, al princi-
pio, y algo distanciado; luego, ya m á s 
cerca, pero con la muleta en la derecha 
casi toda la faena, hubo hasta su moline-
te malito y fuera de cacho, y agarramien-
to del pitón y unos pases de tirón con la 
zuida, porque el animalito achuchaba y 
no pasaba bajo la bandera ni a la de tres; 
rodó el toro sin puntilla de una estocada 
atravesadilla, echándose fuera y alargan-
do el brazo, l ,a cosa fué bastante fea, pe-
ro algunos señores aplaudieron, y-el hom-
bre de Méjico dió la vuelta al ruedo in-
merecidamente. 
E n el cuarto, un lindo buey, la faena se 
hizo pesada, y se compuso de unos.pases 
por bajo, unos trincherazos y unos de ti-
rón, todos por la cara. Media estocada 
Ion ida, saliendo el matador por la cara. 
La parte segunda, como la primera, se 
compuso de pases de tirón, trincheras y 
p a - e s por bajo... Tin buen pinchazo, en-
trando bien, y media delantera, yéndose 
del mundo. 
¡El hombre Saleri! 
¿Fenómeno? No hagan usieaes caso, 
que les han engañado . Un novillfro aven-
tajado, y nada más , que tiene la suerte 
por arrobas y se torea este año ¡hasta 
cincuenta corridas!, gracias a Romann-
nes. Lo mismo hubiera sido que le hubie-
ra dado aí chico por ser gobernador de 
una provincia de segundo orden. A estas 
horas está rigiendo los destinos de Cáce-
res u Orense, tan tranquilo y sin saber 
jota de esas cosas. • ^ 
A su primer toro, un berrendo en negro, 
chiquito v bonito, con botas y con unos 
pilones dé cinco centímetros y el m á s 
bravo de la corida, lo toreó por la cara, 
sin aguantar en un pase y saliendo apu-
rado cada vez que le ponía la muleta en 
los hocicos; vamos, que el toro toreó al 
a p e í i i phénomene». 
Del torillo bravo hizo un toro nervioso 
e incierto, que había que pensar cómo 
meterle mano. L a imparcialidad que yo 
g a s t o en estos asuntos, y en todos los de 
mi vida, me obliga a decirles a ustedes 
que el chico arreó un molinete magistral, 
dando la cadera como las cupletistas o 
corno el señor Belmonte, y que después . 
c o n la c&bezá alta el" berrendo, arreó un 
pinchazo, entrando de lejos; oiro, tirán-
d o s e completamente fuera del pitón, y 
una estocada muy buena, entrando mejor 
y saliendo embrocado. 
El sexto animal era grandote y tenía 
unas enormes velas en la cabeza, y metió 
el resuello en el cuerpo a la gente de Ju-
l ián, que le soltaban la tela en los cuernos 
en cuantito que los miraba. A este toro, 
que llegó a banderillas y a la muerte con 
todo el poder, por ta infame lidia del pri-
mer tercio, lo pareó Saleri con un par de 
dentro a afuera, abierto, y saliendo un 
poco apurado; otro bueno, de muchacho 
valiente, y medio bastante regular. 
E n menos de dos minutos, el bueno de 
«Curioso» le desarmó dos veces en la fae-
na de muleta; pero el chico, arrimado y 
valiente, consiguió que le tocasen las pal-
mas. Tirándose mal, deja medio estoque 
un poco delantero, y con dos descabellos 
a pulso se marchó el hombre a coger el 
tren, previa la venia del señor presi-
dente. 
Donde menos se piensa... 
Pues... que soltaron un toraco grande, 
negro zaino, «Calcetero» de nombre y afi-
lado de púas , como regalo para el respe-
table público, y de la muerte del cual se 
encargó el novillero montañés Julio Mar-
quina. 
Y que el señor buey no tuvo a bien liar-
se con la caballería, y que se pasó diez 
minutos echando la cara por el suelo, es-
carbando la arena y haciendo esas co-
bardías propias de los bueyes de carreta. 
Al fin, y gracias a las gracias, se con-
s iguió que el pajarraco tomara las varas 
—vamos al decir—de reglamento y se li-
brara del infamante fuego. ¡ Qué cosas 
pasan en la vida, caballeros! Este Julio 
Marqnina—que es modesto y bueno y va-
liente, y quiere toros a todo querer—, 
apenas si torea tres corridas al año ni 
con los m á s malos de la torería en plazas 
de villorrios', y de pronto eátale en una 
plaza de la importancia de la de Santan-
der, en un día de agosto, con un lleno 
hasta el arrastradero y junto a J O S E L I -
TO y GAONA. ¿Quieren ustedes ironía 
m á s cruel? 
Bueno. Pues el muchacho saltó decidi-
do al ruedo, y lanceó al bueyancón un po-
co nerviosillo, por los «compañeros»; 
quitó valiente, y se arrodilló ante el de 
Carreros, echándole arena a la cara. 
Luego coge los palos, se los ofrece a los 
maestros—que pusiei'on una carita de 
alivio—y sal ió por delante, para dejar por 
el lado izquierdo un par al cuarteo supe-
rior; s iguió Joselito con otro por el dere: 
cho, fino y superiorís imo, y Rodolfo colo-
có el par de la tarde, por lo enorme y lo 
valiente. ¡Donde menos se piensa...! 
Marqúina se lió con el buey con un pa-
se ayudado por alto, uno de pecho, lle-
vándole el toro Joselito; uno ayudado 
por bajo," muy • bueno ; otro superior, 
apretándose, dándole las puntas de los 
pitones en los machos de la taleguilla, y, 
entrando decidido a matar, agarró una 
estocada casi hasta el puño, saliendo 
trompicado del encontronazo. 
Abrió el toro fas manos, mientras esta-
llaba una ovación, y rodó como una pe-
lota a los piés del modesto novillero. E l 
señor Dato, a quien brindó la muerte del 
animal, le echó su pitillera de oro, y el 
público, entusiasmado,, cogió al torero en 
brazos y lo llevó hasta el coche. Las pal-
mas resonaron a su paso a la salida de 
la plaza, y el modesto torero montañés , 
emocionado, contestaba a los saludos que 
por todo el camino le hicieron los aficio-
nados. 
Quizá esté en este hombre el torero de 
casa, y no hay que echarlo en olvido. 
R E S U M E N 
¿Competencias? Joselito será siempre 
el triunfador. P a r a ese muchacho el toreo 
no tiene secretos, y. lo mismo entusiasma 
a las gentes toreando bueyes que torean-
do toros. ¡ E s el Papa amo! 
EZEQUIEL CUEVAS. 
^¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
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E l presidente del Consejo. 
Hablando con los periodistas. 
Cuando los periodistas nos avistamos al 
mediodía de ayer con el señor Dato, éste 
dió comienzo a su conversación diciéndó-
nos que acababa de recibir una lista con 
Jos nombres de las entidades que trata-
ban de obsequiarle con un banquete, pe-
ro que al entregársela e invitarle al al-
muerzo contestó al alcalffe que, sintién-
dolo mucho, le era de todo punto imposi-
ble aceptar el homenaje de las fuerzas vi-
vas santanderinas, pues tenía que mar-
char a Madrid en el tren correo del lu-
nes y emplear la m a ñ a n a despachando 
con el Rey. 
Al preguntarle si Su Majestad presidi-
ría alguno de los Consejos de ministrós 
que se celebren en la corte durante,1a jor-
nada regia, contestó el señor Dato que 
no, ya que esos Consejos sólo despacha-
rían asuntos administrativos. 
—¿Y el presidente no volverá a honrar-
nos con su visita? 
Seguramente que sí. Volveré por San-
tander tan pronto como tenga que comu-
nicar al Monarca asuntos que hagan ne-
cesario mi viaje. Por m á s qus Su Majes-
tad el Rey ha de hallarse al corriente de 
la marcha de los sucesos, tanto porque 
se le comunicará de Madrid todo cuanto 
ocurra de importancia, cuanto porque to-
dos los días despachará 'con el ministro 
de jornada. 
Me ha vis i tado—añadió el señor Dato— 
una Comisión del Banco Mercantil, que 
me ha dado las gracias por las gestiones 
aue el Gobierno realizó con el Banco de 
España. 
Añadió luego que el señor Sánchez Gife-
rra le comunicaba no haber ocurrido no-
vedad en la Península , como tampoco en 
Ceuta y Melilla. 
E l comandante general de Larache ha 
revistado las fuerzas de Alcázar y de los 
fuertes de Inmad-el-Tolba y"de Huati. 
Terminó diciendo que por la tarde iría 
a la últ ima de las corridas organizadas 
por la Prensa y manifestando a los repor-
ters que ya había enviado al ministro de 
Hacienda la solicitud que le entregó el 
presidente de la Comisión organizadora, 
recomendando al señor Bugallal que la 
resolviera en justicia. 
F irma del Rey 
E l señor Dato, al despachar hoy con el 
Rey, puso a la firma de don Alfonso lo-̂  
sitruientes decretos: 
De Fomento.—Real decreto suprimien-
do y declarando disuelta la Junta de Ar-
quitectura del ministerio de Fomento. 
Real decreto redactando en otra for-
ma el artículo 13 del real decreto de ?8 
de junio de 1910, ya reformado por el de 
2 de julio de 1914, relativo a la Comisión 
permanente del Instituto Geológico y 
nombramiento de ingenieros agregados 
al mismo. 
Real decreto disponiendo que se aprue-
be el expediente de expropiación so-
bre ocupación de la huerta del Carmen, 
en el término de Sevilla, para las obras 
de apertura del Canal de Alfonso X I I I 
(Corta de Tablada). 
Otra visita. 
A las ocho y media de la noche volvie-
ron los periodistas a hablar con el pre-
sidente del Consejo. 
L a s noticias que el señor Dato tenía de 
Madrid eran de completa tranquilidad. 
He recibido la visita del presidente de la 
Federación Nacional de Mineros, señor 
Perezagua, que vino a Palacio acompa-
ñado de unos amigos de Santander. 
E l señor Perezagua me dijo que hace 
ya dos años que en Bilbao no funciona el 
Tribunal industrial, con grave perjuicio 
para los obreros, por haber' dimitido sus 
cargos todos los vocales patronos. 
E l presidente del Consejo prometió a Pe-
rezagua enterarse de las causas que im-
pedían el legal funcionamiento de ese or-
ganismo. Y así lo he hecho. Acabo de ro-
gar al ministro de la Gobernación que pi-
da al gobernador civil de Vizcaya antece-
dentes sobre el asunto y el señor Sánchez 
Guerra me ha prometido complacerme a 
la mayor brevedad. 
Cuando el presidente del Consejo se dis-
ponía a despedirse de los periodistas les 
indicó que le había sorprendido Marqnina 
brindándole la muerte del toro sobrero, 
y que como no tenía otra cosa con que ob-
sequiarle, le arrojó al ruedo la pitillera 
de oro, con sus iniciales grabadas en la 
tapa, que llevaba a diario en el bolsillo. 
Nota oficiosa. 
Refiriéndose a la visita que el alcalde 
hizo ayer al presidente del Consejo de 
ministros, y de la que el señor Dato hizo 
referencia a los reporters, hemos recibi-
do del señor Quintana la siguiente nota 
oficiosa : 
«Al cumplir hoy el alcalde cerca del 
señor presidente del Consejo de minis-
tros, el acuerdo de las entidades y cor-
poraciones que se proponían ofrecerle un 
banquete como homenaje del pueblo de 
Santander, expresó el señor presidente 
su profundo agradecimiento y su reco-
nocimiento gr ande, sintiendo mucho que 
por tener dispuesto su viaje a Madrid 
Realmente, la labor de María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza, es admi-
rable. Tien'en ambos en la obra dos per-
sonajes de lucimiento, de pasión y de in-
tensidad. Y aunque la técnica de la obra 
es anticuada, de efecto^ dramáticos y re-
cursos pobres, y son obras que rara vez 
figuran en los carteles, aun se ven con 
gusto, sino por las obras en sí, por la in-
terpretación que dan María Guerero y 
Femando Díaz de Mendoza, que, sin 
duda, quisieron-despedirse de nosotros 
mostrándonos un ejemplo de aquellos 
dramas que tan alto pusieron su nombre 
de actores. 
También estuvo admirable, de dicción, 
de gesto, la señorita Ruiz Moragas en su 
papel de Enriqueta. 
E n suma, un digno remate a esta tem-
porada teatral, en la que los éxitos se 
han contado por representaciones, y de-
bidos m á s que a todo, a los artistas y 
también a la presentación, al verdadero 
lujo de detalles que ha dado lugar a la 
fama que tan justamente goza la com-
pañía. 
Salón Pradera. 
Ayer se celebró en este Salón la despe-
dida de la compañía de circo que dirige 
don Leonardo Parish. 
Todos los números fueron ovacionadísi-
mos, principalmente el excéntrico musi-
cal ¿¿Moreno?? , que es un artista verda-
deramente notable, as; como los perros 
amaestrados y el célebre Mark con sus 
leones, que goza de universal renombre, 
figurando como uno de los ;nás notables 
domadores y sobre todo de los que mejor 
y con m á s originalidad presentan su tra-
bajo. 
A "la función de las siete, de la tarde 
asistieron los infantes don Carlos y doña 
Luisa, que fueron aclamados por el nu-
meroso público que as is t ió al espec-
táculo. 
Gasino del Sardinero. 
L a función organizada por la Junta de 
Damas de esta capital a beneficio de la 
Asociación internacional de protección a 
L A C O R R I D A D E AYER—GALLITO, DESPUÉSJDE UNA ESTOCADA AL" SEGUNDO TORO.—(FOT, SAMOT) 
para m a ñ a n a , le impida aceptarle y ofre-
ciendo que de modo preferente aceptaría 
esa atención que tanto estima, si aún en 
el presente" verano volviera a est%, /du-
dad, que tan cariñosa y bondadosamente 
se ha mostrado con él.» 
» * » 
Ha causado gran sentimiento que el 
señor presidente del Consejo de minis-
tros no le haya sido posible aceptar el 
banquete que el señor alcalde le ofreció 
ayer en nombre del Ayuntamiento ŷ  de 
la Diputación provincial y de las corpo-
raciones siguientes: Cuerpo consulai, 
Cámara de Comercio, Liga de Contribu-
yentes, Centro minero, Asociación de 
propietarios, Nueva Montaña, Banco de 
España, Banco Mercantil, Banco de San-
tander, Sociedad «El Sardinero», Socie--
dad de Abastecimiento de Aguas, Círcu-
lo de Recreo, Club de Regatas, Unión 
Club, Círculo Mercantil, Real Club auto-
movilista. Real Cuerpo de bomberos Vo-
luntarios, Ateneo, comisario regio de Fo-
mento, L a Providente, Colegio de abo-
gados, Asociación protectora del viajero, 
Junta de Obras del puerto, Asociación 
de la Prensa, Colegio de procuradores. 
Gremio de pescadores y fabricantes de 
conservas. 
Al homenaje al señor presidente del 
Consejo habían, sido invitados el señor 
ministro de Marina, los representantes 
en Cortes de la provincia, el capitán ge-
neral de la región, el señor gobernador-
civil, el señor obispo de la diócesis , el se-
ñor' gobernador militar-, el señor coman-
dante de Marina, el señor presidente de 
la Audiencia, el señor fiscal de Su Majes-
tad y el señor- delegado de Hacienda. 
Sin embargo, queda la esperanza, que 
se desprende de sus propias palabras, de 
que el señor- presidente del Consejo de mr-
nistros nos dispense el honor de volver-
en este- mismo verano a nuestra ciudad, 
y de que, por consecuencia, el homenaje 
no haya sufrido m á s que un aplaza-
miento. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Sánchez Guerra. 
E l señor Sánchez Guerra, hablando hoy 
con los periodistas, declaró que ignoraba 
todavía la fecha del regreso del señor 
Dato. 
> También participó haberse vuelto a en-
cargar- del mando civil de Barcelona el 
señor Andrade. 
Añadió que no ocurría novedad alguna 
en toda la Penínsu la . 
Nombramientos. 
Se ha publicado los siguientes decre-
tos: • 
De 6'Merm.—Nombrando jefe de la Co-
mandancia de artillería de ta octava re-
gión al cor-onel de dicha arma don José 
Morales. 
Idem del primer grupo regular de Afri-
ca al teniente corónel de infantería "don 
Angel Rodríguez. 
Idem coronel del regimiento de cazado-
res de Madrid a don Julián Orive. 
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Los espectáculos . 
Teatro Principal. 
Con el antiguo drama trágico de Eche-
garay «Mancha que limpia», se despidió 
ayer del púhlico de esta ciudad lá" com-
pañía Guerrero Mendoza. 
E l éxito alcanzado por la interpreta-
ción de esta obra ha sido enorme; las 
ovaciones fueron estruendosas, levan-
tándose varias veces el telón al final de 
todos los actos. 
las jóvenes, y que se había anunciado 
para esta tarde, a las siete, se celebrara 
m a ñ a n a martes, a la misma hora^y con el 
mismo pr ograma. 
L a función promete ser un verdadero 
éxito. 
* * * 
Como anteriormente anunc iábamos a 
nuestros lectores, decididamente el jue-
ves de esta semana debutará en este lin-
do teatro, nuestro distinguido amigo el 
eminente bar-ítono señor Porta. 
Y a esta primavera tuvimos ocasión de 
aplaudir- (err nuestro Ateneo) a tan exce-
lente cantante, que posee" una voz de 
agradabi l í s imo timbre. . E l programa es 
muy sugestivo, pues interpretará, como él 
sabe hacerlo, «Impaciencia», de Schu-
bert; monólogo de «Rigoletto», Verdi, y 
la canción napolitana «¡Oh, María, Ma-
r i ! , de E . di Capua. 
Sabemos que hay gran expectación en-
tre nuestra buena socieda;d por oirle, y 
nos consta que es muy grande el pedido 
de localidades, contribuyendo a dar más 
r ealce fvla fiesta la asistencia de Sus Ma-
jestades y Altezas Reales. E n suma, que 
se nos prepara una gí an noche. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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Para los pobres. 
Terminada la corrida de ayer, y con 
ella las que había organizado la Asocia-
ción de la Prensa en unión del comercio, 
se reunió la Comisión organizadora 'y 
acordó regalar la carne del toro lidiado' 
en séptimo lugar a los Asilos de BenefU 
cencía. 
E l presidente de la corrida, don Rafael 
Botín, que estaba presente al adoptarse 
el acuerdo, regaló a la Comisión seis cán-
taras de vino, con destino también a los 
Asilos benéficos. Igualmente ofreció el se-
ñor Botín hacer la necesaria gest ión pa-
ra que la carne del toro que se regala a 
los pobres no pague los derechos de Ma-
tadero. 
La Comisión organizadora se Ocupará 
hoy mismo del reparto de la carne e los 
Asilos de Beneficencia. 
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«Fcot-ball». 
( ¡ a n a el «Hacuuj» al. Hlrrinlzi", de B i l -
bao.—En ta m a ñ a n a de ayer se jugaron 
en el Sar-dinero dos partidos, que resulta-
ron bastante interesantes, a pesar- de que 
el fuer-te viento Oeste restaba interés a 
much í s imas jugadas, sobre todo en la par-
tida «Irrintzi», de Bilbao, contra nuestro 
campeón el «RacingíT. 
E n el primer tiempo lucharon los bil-
baínos con viento a su favor, y sólo co-
rrespondió al «Racing» hacer una defen-
sa admirable contra jugadores y viento, 
viéndose muy comprometido infinidad de 
veces por las arremetidas de .la línea de-
lantera del «Irrintzi», que—dicho se'a de 
paso—es de primer orden, y sobre todo 
Asensio. Este tiró cuatro o cinco «achuts» 
recto y con la intención m á s refinada; 
pero Rasero, nuestro portero, .qu^*íue 
ayer m a ñ a n a lodo serenidad, pasó anmi-
rablemente los de Asensio y lós ele los 
demás , que s u m a r í a n unos 15. 
Quedaron en el primer tiempo empata-
dos a cero tantos, lo que prueba que am-
bos equipos son pareja en juego y poder. 
Comenzaron los segundos cuarenta mi-
nutos, desarrollando el «Racing», y 4e 
éste, sobre todos los demás compañeros , 
Sansinerea, un juego muy franco y es-
forzado, y con él cons iguió apuntarse un 
tanto a su favor, que centró en su punto 
Mateo y remató Sansinerea. 
Cuantos esfuerzos hizo el equipo de Bil-
bao pará igualar fueron inúti les . 
Uno de los jugadores del «Irrintzi)) fué 
lesionado levemente, siendo asistido por 
un joven doctor que as i s t ía a la fiesta. 
Del partido infantil anterior sólo dire-
mos que, á pesar de que el «Deportivo» 
llevó ventaja al principio y consiguió un 
«goal», repuesto el «Strong», y se conoce 
qué m á s entrenado, g a n ó la' partida por 
cuatro a uno. 
«Real Santander»- i<Racingn.—Este inte-
resantís imo litigio, que quedó la úl t ima 
vez con el empate de nuestros dos mejo-
res equipos, se discutirá el día 15, después 
del de entrenamiento, que será entre el 
«Magdalena» y el «Unión Athlética». 
Ambas partidas discuten premio. 
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La infanta Isabel. 
POR TELÉFONO 
B U R p O S , 8.—La infanta Isabel ha oído 
misa, a las ocho de la m a ñ a n a , en la Ca-
tedral. 
Oficiaba el deán y as i s t ían el arzobispo 
y varias personalidades. 
Después, acompañada de la marquesa 
de Moctezuma, don Antonio Weyler y las 
autoridades, vis i tó la infanta el monaste-
rio de las Huelgas y las tumbas de los Re-
yes, yendo luego á la cartuja de Míraflo-
res. 
L a infanta se muestra muy complacidá 
de su estancia en la ciudad burgalesa. 
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Gorros y capotas para niños. S INFO-




Próximamente a la una de la tarde, el 
tranvía de Miranda número 1, que venía 
del Sar dinero guiado por el motorista Da-
niel Macho, en el paseo de Pérez Galdós, 
frente a la finca villa María, atropélló al 
car ro de bueyes que guiaba Juan Santa 
María. E l carretero y uno de'los bueyes 
quedaron debajo del'coche, teniendo ne-
cesidad de retroceder para sacarlos de 
allí. 
E l carretero fué recogido por un auto-
móvil que pasaba por aquel lugar y tras-
ladado a la Casa de Socorro, donde fué 
curado de contusión, con prensión y roza-
dura externa, en el tórax, contusiones en 
el cráneo, gran contusión sin hematoma 
en el globo del ojo izquierdo y hemorra-
gia por ambas heridas; siendo calificado 
su estado de pronóstico reservado y tras-
ladado el herido al Hospital en una ca-
milla. 
Uno de los bueyes quedó muerto. 
E l tranvía continuó después su viaje, y 
al entrar en el j)aseo de Menéndez Pela-
yo descarriló en la aguja, teniendo los 
viajeros que bajarse nuevamente del co-
che y de la jardinera, hasta que volvió a 
encarrilarse y continuar el viaje, sin m á s 
consecuencias. 
Kn la ^ a s a de Socorro se personó el 
juez de guardia, que lo era el del Oeste, 
don Enr ique Estefanía de los Reyes /y el 
actuário señor Pelayo, que tomaron de-
claración al herido y reconocieron el lu-
gar del suceso. 
Incendio. 
A la una y media se inició un incendio 
en la chimenea del pabellón número 1 del 
cuartel de María Cristina, que fué sofoca-
do por varios bomberos municipales. 
Continúan los hurtos. 
| ¡pntinúan los cacos haciendo de las su-
yás . 
Anoche fueron- sus víct imas Luis Salci-
nes Guer ra y José Luis Fernández Rodrí-
guez. 
E l primero se había quedado dormido en 
un banco de la plaza de Valárde, y al des-
pertar, a la una de la madrugada, se en- , 
contró con que le habían sustraído un re-
loj de níquel, 7 pesetas y una navaja. 
E l segundo manifestó "que estaba senta-
do en otro banco de la misma plaza y al 
lado suyo otro individuo de traje negro, 
que marchó antes de notar ta falta de 34 
nesetas que llevaba en un bolsillo del cha-
leco. 
Y los rateros, paseándose . 
Escándalo. 
E n la calle de Burgos promovieron un 
escándalo, a las diez de la maüarja, Ma-
nuela Corpas y Dominica de la Hoz, que 
se insultaron mutuamente. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
n iños , a la medida. 
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Notas militares. 
E l nuevo coronel de Valencia. 
Ha llegado a esta capital el nuevo coro-
nel del regimiento de Valencia, don Fran-
cisco Artiñanb Pino, que ayer por la ma-
ñ a n a se presentó al gobernador militar, 
señor vizconde de Uzqueta. 
A las nueve de la mañana de hoy to-
mará posesión de su cargo el señor Arti-
ñano Pino, para lo cual formarán las 
fuerzas en el patio del cuartel. 
E l nuevo coronel será presentado por 
el gobernador^militar, 
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ConYersión al catolicismo. 
E n la capilla del hospital de San Ra-
fael ha recibido las sagradas aguas del 
bautismo una de las artistas del circo Fei-
jóo, alemana de nacionalidad, y a quien 
se puso el nombre de Nieves. 
E n el acto religioso actuó el secretario 
de Cámara del Obispado y arcediano de 
esta Santa Iglesia Catedral, don Jacinto 
Iglesias, apadrinando a la joven artista 
el diputado provincial señor Zamanil ló 
y su virtuosa y distinguida esposa. 
E l señor Iglesias pronunció una elo-
cuente plática, que avaloró m á s aún el 
iolenrne acto de la conversión al catoli-
cismo. 
Luego se sirvió un «lunch» en uno de 
los locales del benéfico establecimiento 
provincial. A la mesa se sentaron, entre 
otras personas, los doctores Barbáchano, 
López Peredo, Erasun , López Otranegui, 
Olave, el aparatista señor Pintado, la 
neófita y sus padrinos, el capel lán del 
Hospital y la señora superiora. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer, después de la salida de los toros, 
se celebró un animadís imo baile en los 
salones del Círculo de Recreo, que duró 
hasta cerca de las diez de la noche. 
1.a animación era verdaderamente ex-
traordinaria, reuniéndose en el Círculo 
las m á s distinguidas y bellas señori tas 
de esta ciudad y una lucida representa-
ción de forasteras. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
PaPAo rfe P e r e d a . 7 v 8.—Teléfono RRi 
Plato del día: Mazarino de almendra y 
Chantilly de fresa. 
Chocolate «uizo y perlas Cocrante. 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
EZL P U E B L O C Á N T A B R O 
C A L D A S D E B E S A Y A 
(S^HSTT ÎSriDIEIR.) 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromu 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura 
de 35° a 3 7 V B a ñ o s de agua corriente 
pleta, duchas de todas clames y temperaturas, pulverización, irrigaciones vajinales e intestinales, inhalación direct* de ázoe radioactivo, gran sala do inhalación de gases y a(y 
jna atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neural'gias, especialmente la ciática, card1 
• • Ul0l)atía; 
In. tal ación com 
rizada, formando u  
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas , etc. 
TELFGRAFO, T E L É F O N O , SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del Hotel.-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modérnos.-Pídanse guías al administrador. 
Viajeros. 
flan llegado a l Sardinero 'os sefimes 
siguientes: 
De M a d r i d . — S e ñ o r doctor Manzano y 
s e ñ o r a , don Fernando Espinosa de los 
Monteros, s e ñ o r a viuda de Santa M a r í a 
e hijos, don Diego Leo y fami l i a , don R i -
cardo Rosas, don R a m ó n Vélez, doña Ma-
r í a Barazal Colmenero, d o ñ a Magdale-
na Is la , don Vicente Alvarez González , 
doña Dolores González Morras , d o ñ a Pa-
k'ocinio F e r n á n d e z , don Generoso Alva-
rez González , d o ñ a E l v i r a González Se-
rra , don Luis Rueda y fami l i a , don Ro-
m á n Vázquez y fami l iá , don Manuel Se-
ruel, don R a m ó n de Aguiniaga, doña Ca-
rol ina de Aguiniaga, d o ñ a Dolores de 
Aguiniaga , don Celestino de Pablo, don 
Knrique Casal, don Rafael Resprot, doña 
Lucia Blanco y 'familia, d o ñ a Jé ró í i ima 
Higuera y fami l ia , don J u l i á n Gut i é r rez 
y familia,, d o ñ a Felipa Gómez de Pérez 
y don Francisco G a r c í a S á n c h e z v fami-
lia. 
_ De Avila .—Don Claudio Sánchez Pé-
rez y fami l i a , don Senén M a r t í n y fami-
lia, don Mariano Vela y señora y don 
. l o s é . l iménez Gómez y fami l ia . 
De Gijón.—Don M a n u e l . Ga rc í a , don 
Patrocinio Ga rc í a , d o ñ a Vic to r i a G a r c í a 
y don Antonio Garc í a . 
De Bilbao. — S e ñ o r e s m á r q u e s e s de 
A randa, don Gustavo Calmaun y seño r 
González Hontor ia . 
De Salamanca.—Don A n d r é s Lar t iaque, 
don Luis Cordero Ga rc í a , don J o a q u í n 
Sánchez Perrero, don Alejandro Diego y 
famil ia y don Amal io Lago y fami l ia . 
De Valladolid.—Don Benito H e r n á n d e z 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el Tr ibuna l del Jurado dieron 
pr incipio en el d í a de á y e r las sesiones de 
ju ic io oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de Rehidsa; contra Maximi l i a -
no Izquierdo López y otros, por el delito 
de homicidio. 
E l T r ibuna l de derecho quedó consti-
tuido bajo la presidencia del seño r Fer-
nández Campa, y magistrados seño re s 
Castro y Escalera. 
VA minister io públ ico e s t á representado 
por el fiscal s eño r Sierra, y las defensas 
dé los procesados e s t á n encomendadas a 
los letrados s e ñ ó l e s Agüe ro , G. Cueto, 
Mateo y Barca. 
Hecho de autos. 
En el lugar de Vil lanueva de Valdean o-
yó, Ayuntamiento de Las Rozas, del par-
tido jud ic ia l de Reinosa, p róx imo al paso-
nivel dé la vía f é r rea , al sitio de Lorendo, 
iba por una vereda en d i recc ión a su rasa 
minlucieudo una pareja de vacas Fer-
nando Gut ié r rez , labrador, de 71 a ñ o s de 
edad, e n c o n t r á n d o s e - c o n el hoy procesa-
do Maximi l i ano Izquierdo, de 19 a ñ o s , 
apodado Campurr iano. E l Fernando y el 
.Maximiliano cuestionaron, t r a b á n d o s e de 
palabras., porque el procesado no se ; ipa i -
taba de la vereda para dejar paso a las 
vacas. E ñ esto llegó otro de los proMsa-
dos l lamado T o m á s Ruiz López, primo 
del Maximi l i ano , que in tervino en la con-
lionda, y como la disputa tomara mal as-
pecto i n t e r v i n o - t a m b i é n u n hermano del 
T o m á s , l lamado Francisco, q u i e i \ hizo 
apaciguar por el momento los á n i m o s , 
m a r c h á n d o s e cada cual por su lado. 
Inducido ^1 Maximi l i ano por las frases 
(pie le d i r ig ió el T o m á s , - e x c i t á n d o l e a que 
no se dejara avasallar de un viejo, y 
transcurr ida media hora p r ó x i m a m e n t e 
de la disputa antes relatada, el Max imi -
liano se hizo el. encontradizo con el Fer-
nailo y , reanundando la disputa antes te-
nida, referido M a x i í n i l i a i a r d i ó un golpe 
con un palo al Fernando que le fracturo 
el c r á n e o . 
El procesado José Lamieras cooperó a 
la e jecución del hecho de autos, pues cmi 
anter ior idad al mismo facilitó al Max imi -
liano el palo con que comet ió el crimen. 
El ot io procesado, Epifanio de la Fuen-
te, vigi lante de la pr i s ión donde se halla-
ban los otros procesados, les facili taba el 
medio de comunicarse por cartas. 
El minis ter io fiscal, en el acto del j i yc io 
y en vista del resultado de las pruebas 
practicadas, r e t i ró la a c u s a c i ó n que ven ía 
sosteniendo contra los procesados T o m á s 
Ruiz, José Landeras y Epifanio de la 
Fuente, so s t en i éndo l a en auanto al otro 
procesado Maximi l i ano Izquierdo, por 
considerarle autor del delito de homici-
dio. V / 
La defensa de este procesado, s eño r ( i . 
Cüetb, expuso que eran de apreciar en fa-
vor de su defendido las circiji istancias 
atenuantes de no haber tenido in tención 
de causar nn mal de l a n í a gravedad co-
mo el que produjo y la de arrebato y ob-
cecación, o, en otro caso, en sentido de-
terminat ivo a su vez, la eximente de haber 
obrado en defensa propia ü impulsado 
por miedo insuperable. 
Por lo avanzado de la hora se suspen-
dieron las sesiones para terminarlas hoy, 




El 1^ del actual e n t r a r á en nuestro puer-
to, procedente de Liverpool y escalas, el 
vapor correo de la C o m p a ñ í a de Arróte-
gu i , «San tander ino i ) . 
En este puerto t o m a r á pasaje y carga 
general, y s e g u i r á viaje el mismo día de su 
llegada para Habana. 
Los correos franceses. 
I.a C o m p a ñ í a TrasaI l;iniiea francesa ha 
Organizado un nuevo servicio de vapores 
correos entre Santander y Habana., salien-
do de este puerto el día 22 de cada mes. 
Este servicio lo h a r á n los vapores que lo 
h a r í a n a n í e s de estallar la guerra euro-
pea, o sean el>«Espagne», «La N a v a r r e » y 
«El F l a n d r e » . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
al'.a itero». «Cabo Cerve ra» y « P e ñ a Ro-
cías». 
Salidos 
« M a r í a Mercedes», «Cabo Blanco» y 
«Cabo San M a r t í n » . " 
Buques que se esperan. 
. «F ranc i sco Carc í a» , de Gijón, con caiya 
gneral . 
ITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
vaoores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Sagra», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esies» 
«Esles», en viaje a Bayona. 
- Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María ciel Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
•«Asón», en Cliantenay. 
vapores de Angel F . Pé rez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en vaje a Tampa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Noroes te fresquito, mar lla-
na, acelajado. 
. De L a C o r u ñ a . — N o r o e s t e flojo, mar l la-
na, celajero, horizontes neblinosos. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáforo. 
Oeste bonancible, m a r picada, nuboso. 
Mareas para hov 
Pleamares: A las 3,12 ni. y 3.30 t. 
Bajamares: A las 9,29 m y 9,46 n -
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones > 
epresentacíones , facturación y retirad? 
*e m e r c a n c í a s . 
Puente, número 10.^Teléfono 474 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
» E . 
» ' D . 
» C . 
» A . . . . 
» G y H. . 
AmortizableS por 100 F 








E . . . . 93 
» » D . . . . 94 
» » C . . . . 94 
» » B . . . . 94 
» » A . . . .' 97 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 00 
Banco España 447 
» Hispano Americano. . . 100 
» Río de la Plata . . . . . 270 
Tabacos 261 
Mortes 336 
Alicantes ^ . 000 
Azucareras preferentes 35 
» ordinarias 000 
Obligaciones Azucarera . . - r . 000 
Cédulas Hipotecarias 000 
Arizas 000 
Canfranc. 



















50 447 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 337 00 
00 000 00 
50 000 00 
00 000 00 
00 000 00 









B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 9 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,45. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
julio de 1915, 4,50 por 100, a 100,30: 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Minera de Dícido, a 155: 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
1902, a 81,50. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1." serie, a 
106. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque, a 91,70. 
FRANCOS, 5.764. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,91 y 24,90. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
24,90. 
Middlesbrough cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,88. 
LIBRAS, 3.364. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanorer. 
Interior 4 por 100, a 75,30, y 73,75 por 
100; pesetas 17.500. 
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UN R E T R A T O 
En uno de los escaparates de L a Equi -
tat iva e s t á expuesto desde hace varios 
d í a s un magní f ico retrato de nuestro ilus-
tre jefe don Antonio Maura , cuyo retrato 
es t á siendo objeto de grandes alabanzas 
por cuantos le ban visto. 
I.ÍIS alabanzas son en realidad m u y jus-
tas.. Se t ra ta de una a m p l i a c i ó n magní f i -
ca, i l uminada al óleo con ta l arte, que 
m á s que una a m p l i a c i ó n parece un ver-
dadero retrato al óleo. 
El procedimiento es de maravil loso re-
sul tadoá , pues mediante él se conserva 
eomplelamente el parecido con el or ig ina l 
y al mismo tiempo deja de ser una am-
pl iac ión para pasar a ser un cuadro bien 
hecho, bien dibujado y de buen colorido. 
El autor de esta obra es el afamado fo-
tógrafo ovetense <(Duarte». 
El retrato ha sido regalado por su autor 
a nuestro querido amigo don Juan Anto-
nio Abarca. 
Damos la enhorabuena por su acierto 
al s eño r «Duar te» . 
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SUCESOS DE AYER 
Choque. 
A las dos de la tarde, frente al Sanato-
rio de Madrazo, chocaron el au tomóv i l m i -
me m 256 y el carro de caballo guiado por 
un dependiente de Armando Viña , l lama-
do Fortunato, resultando el au tomóv i l con 
el faro y aleta derecha rotos y torcido el 
eje delantero. 
Mordido por un perro. 
• A las tres de la tarde fué mordido por 
un perro en la calle de la Ribera el n i ñ o 
J e s ú s Arques, resultando con un p e q u e ñ o 
a r a ñ a z o en la pan tor r i l l a derecha, que le 
táé curado en la Casa de Socorro. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por dedicarse a la reventa de localida-
des para los toros, han sido denunciados 
Miguel Argón i l la Cas te jón . 
T a m b i é n ba sido denunciado, por entrar 
"i i el campo de t i ro con á n i m o de coger un 
p ichón que estaba muerto, el chico de 13 
a ñ o s , Luis Set ién Ruiz. 
Siguen los hurtos. 
Por V a l e n t í n Ruiz se ha presentado una 
(lennncia contra Mariano Benito A r r a y 
y Aurelio Curel del Olmo, por sospechar 
le sustrajeron del bolsillo in ter ior de la 





Programas de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza.del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«Los Cadetes de la R e i n a » , pasodoble.— 
Luna. 
« T a n d a de valses» .—F. Lehar. 
«La Corte de F a r a ó n » , selección.—LleCi. 
«Mart txa»] fan tas ía .—Vives . 
«El moreno» .—Agus t ín B. Alfageme. 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy l a banda mun ic ipa l , de nueve a once 
de l a noche, en el paseo de Pereda: 
« M a r c h a p r o v e n z a l e » . — ü a n n e . 
«Coer blessé», vals lento.—Worsley. 
« S a n s ó n y Dal i la» , f an t a s í a . — Saint-
Saeus. 
«Copel ia», bailables.—Leo-Delibes. 
«Camino de flores», pasodob le .—Bre tón . 
Matadro. 
Romaneo deL d í a 8.—Reses mayores, 
25; menores, 42; kilogramos, 7.604. 
Cerdos, 14; kilogramos, 1.140." 
Corderos, 120; ki logramos, 534. 
Carneros, í : kilogramos, 15. 
Romaneo del d í a 9.—Reses mayores, 
18; menores, 26; ki logramos, 5.160. 
Cerdos, 8; kilogramos, 692. 
Corderos, 12; ki logramos, 97. 
Verbenas. 
Los d í a s 11 y 12 del actual, desde 
las nueve de la noche en adelante, t e n d r á n 
•lugar en la calle de Santander, de la ciu-
dad de Torrelavega, unas grandiosas y 
a n i m a d í s i m a s verbenas con farolil los a la 
veneciana, a d e m á s de potentes focos eléc-. 
tricos y amenizadas por la banda de mú-
sica, pito v tambor i l y manubrios. 
T a m b i é n h a b r á les consabidos puestos 
de churros y otras nienudencias. 
Telefonemas detenidos 
De Laredo.—C.arage Sancho, para Con-
rad. 
De Bilbao.—Hijos de Benigno Gi l . 
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i PRIMERA CASA EH EOMESTIf* "~ ¡ 
son las mejores y no tienpn 
combatir el ar t r i t ismo, cóliV ri 
y todas las enfermedades del ' 
r'val 
v í a s ur inar ias . 
moder nos 
Sabrosas tartas y 
y elegantes platos, 
dad de la Casa, t o n ^ f -
MOS. San Francisco, ^ ^ 
A la avanzada edad de 75 <*» 
ayer en esta población la Vjrt¡0s 'allecij 
r i t a t i va s e ñ o r a doña Juana 0-in?Sa ''al 
goste, v iuda de don Pedro FaVit ' ^ l 
do su muerte profundo v e l ! . ; ^''^iJ 
miento. ^ 8eneial sentp 
A su hi jo don Francisco Pavpf 
d e m á s personas de la familia ¿ V i ^ 
s e ñ o r a enviamos la sincera exn ••naÍ! 
nuestro pesar por lo sensible i - . ^ M 
ble de la desgracia que sufren ' " ^ 
Descanse en paz doña Juan,. r , 
Congoste. ana Uli<y 
r P I D A N S E CATÁLOOOcS 
a o a D D O o a • o Q D Q o a o o • Q ^ o o o o o a a Q a o o u 3 c r • 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 9 de agosto de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a 0o 764,5 764,1 
Temperatura al sol. . . J 20,1 22,8 
ídem a la sombra 19,3 20,4 
Humedad relativa 87 78 
Dirección del viento. . . O. N.N.E. 
Fuerza del viento . . . . . Calma. Calma. 
Estado del cielo. . . . . . Cub.0 Despej. 
Estado del mar Marejada Llana. 
Temperatura máxima al sol, 33̂ 75. 
Idem fd. a la sombra, 21,5. 
Idem mínima, 18,4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,7. 
Usar el nuevo compuesto arsenical y 2 
«X2» es mirar al porvenir de la fami- ^ " 
fia y de la sociedad, porque, indudable-
mente, es el corroborante por excelencia. 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de Junio se hal lan abier 
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
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ESPECTACULO? 
CASINO D E L SARDINERO. _ 
rada de verano. 
Gran c o m p a ñ í a cómica dramática (Sil 
mez Ferrer. 
A beneficio de la Asociación intemacl 
mil de protección a las jóvenes, orgaffi 
da por la Junta de Damas de esta 
ta l . . ' 
A las siete de la tarde: «Dofia eiarinea 
A las nueve y tres cuartos: «Lá 
y «El agua mi lagrosa» . 
SALON PRADERA.—Funciones a 
siete y. media y diez y media de la mhi 
( ¡ r an rebaja de precios. 
La sensacional película «La linra(ie|( 
sueño» y Marck con sus leones amaesirá 
dos. 
P A B E L L O N NARBON.—seccionap 
de las siete. 
Día popular. 
( ¡ r a n éxito de la película «El infierno 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
amoru. 
G A L E R I A DE LA GUERRA (sala 
tigua del Salón Pradera). — Exposicil 
de batallas de la guerra europea. Abie| 
t a a todas horas. Entrada, 50 centimeí 
S K A T I N G RINK.—En los Campos 
Sports, sesiones diarias, pur mañana j 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa laAgd 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ame. 
cano, lo mismo en el interior de la pobl 
ción que fuera de ella, haciendo los uansB 
dos en esta forma. Desde luego están J 
rantizados todos los desperfectos de i 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete, KII| 
métrico? Esta Agencia los proporciomi 
JUSTO OIMNO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 7̂  
Imprenta de E L PUEBLO CANTAliRj 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
« n t r a s t r a l san IBIÍR •xpialslén t n SaRSancN?- P-rat?!» m a s i l a n . SHSuraai a* 
Madrid ton aaién exposioién: oaHe de Recoletos, núm. 6. 
0 
® 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas, ^ l í t b l r i á s «Fraficis» perfeccionadas patente Mirapeix. - Turbinas d( 
cíales para molinos.—Turbinas para instaLiciones elebtricás con regulación au tomát ica de precisión.—Bombas.—Bomb 
quinaria eñ general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—PuenU 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundlóiones .—Fabricación y esmalteria de bañe ra s y otros aparatos samianos.- Fundí di ón (le 
nica y para construcciones, cerrajer ía artist ra, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifom 
facciones centrales para .edificios por vapor v agua caliente—Aparatos bidroterápicos para balnearios.—Grifos, válvulas y 
> alta presión para grandes saltos —lurbmasjsj 
as centrífugas para riego. — Calderería -l"íí"; 1 
Depósitos. - Armaduras para coiistnicclon^ 
ierro en general de toda dase de p ieza tWl 
para calefacción de agua por tircjJamofljg 
aves de (odas clases liara agua y ul l ' ' , | ¡ lü5 | 
-j .—Bombas a mano y mecánicas, - ' " • " y 
viento. — instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos—Búlete.—Cisternas. — Acces..ríos de toilette—Azulejos finos extranjeros, »""' 
color —Tubería .—Metales . — Maquinaria y herramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
ESTILO M E . . B O G 
m 
5 AÑOS E L O i © ® (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
te PnlncJpe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN CEspafia) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO (Alava) 
Se vende en todos los r e s l w n t s , hoteles y buenos establetiientos. 
Pedidos: Gribaja, niiiiiei-o 4. 
C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
SicLra cié mess 
Sin a,cliaiii]>ana,i*. _ 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
• -
:-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34,—Santander, 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásnotab lesmédi -
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísico», d é los viejos, de los 
niños y de las embarazadasi 
Cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e fi. O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNÁN CORTES, 9 
El fííejor do la población. Seíyleló a la 
rana y por cuhierlos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y limclis. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Clmlelas a la Milanesa. -
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
correCtióri dé las desviaciones espino-dorsa-
les y extremulades del cuerpo humano, se 
constrayen en los taileres dé García (Óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y rornilnras para dentistas, cirugía, ar-
típulos fótogrftficos, gramófonos, discos y 
ciiarinas. ^ 
SAN FRANCISCO, 17 
TélóíOríÓS: 521 tienda y 465 domicilio. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
I.a revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
r i u nia con los Archivos His tór icos de Ge-
nralogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
inAs de dos millones de pape'etas de refe-
tencias relacionadas con la nobleza y los 
'•scudus de todos los apellidos españoles , 
deudo los rriás indicados para realizar to-
lla clase de investigaciones Hislórico-He-
ráldico y Genealógica. i y para toda clase 
de asuntos nob i l i a r i j s , relacionados con 
'os mismos. 
srsr .PJPCíON anual a la revista, lu-
i o samen te editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
El) esta revista en cuentran sus léelo 
res hotibias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
r ipción, toda vez que es la m á s econó-
mi'-a y la mejor presentada de toda Es-
t ü u . H ¿íi «n gHiW'ro; 
Lacasca. 22,—MADRID. 
Se arrienda o vende una casa amueblada 
eutñcáda frente a la Compañía Solvay,*eñ 
Barreda. Razón, jefe de estación. 
J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
n i A N D í l tengo que mandar hacer a lgún 
U U H l i U U retrato, p e q u e ñ o o grande, 
vistas o alguna otra cíese de fo tograf ías 
buenas, voy siempre a la fotograf ía de 
ZENON, Blanca, 28, Santander. 
La Casa que mejor y m á s barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
b ' g r a f í a s que entrega. 
Relojería:-: Joyería M O p t í c j 
: . : O A M B l O D E MONEDA; 
Paseo de Pereda (Muoile). ? 
— ©pósi to 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, cole 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás art ículos de tejidos los vende esta Casa a p 
ció barat ís imo. r T \ 
L A V I L L A D E MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C L A U D I O fínMF7 :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . —SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Termas de Molinar d e C a r r a ^ 
Artrit ismo, reuma, gota, anemia v convalecencia. Curas diatérmicas. 
von-Tennis, e t c . -Abie r to : 23 de junio a 15 de octubre. , -^niogía. 
N O T A . - E l doctor Compaired establecerá consulta de o tonno la r ing^ j^ 
DO DEJE USTED DE P R o B ^ 
las r iquísimas rosquillas de Reinosa de l a G ^ ' 1 ^ 
Las Princesitas de As torga, para chocolates y 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumen 
de venta grandísimo 
Muelle, ^ , y plaza de la Líbertad^^Tffíd^ 
La Hlispano - s 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , ^ ^ ^ ^ 
S e v e n d e p a p e l vieJ 
el 
E L P U E I B L O C Á N T A B R O 
/ T N T O N I O F E F ^ N ñ N D e Z V C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í87t 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1S/L E L C A L L O 
t a n cL e r 
Vapores correos 
- D E -
españoles 
PINILLOS, I Z Q U I E R D O Y C. 
I 
F| día 3 de septiembre, a las cuatro de 
ir correo español 
la tarde, saldrá dé este puerto el magnífico 
carga y pasajeros de primera de primera, piu'mera de segunda, segunda econó 
tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
'^Este^apor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene añi-
cos v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-Lere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
1 Para solicitar más detalles dirigirse aKagente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
- f l n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
• - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—MADRID DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E L J 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. (Fundada el año 1901) :-: 





Capital social suscripto — — — —
Desembolsado — 
Siniestros pagados desde la fundación de 
| hasta el 31 de diciembre de 1913 — 
I recciones y Agencks en todas 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección ^.neral: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADR'D 
i seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
yierrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
48.767.696,86 
las provincias de España y principales puertos 
Imprenta y En-
'ia<lei*nació :LA MINERVA 
Cali.- del CLBO, nú 
mero •> —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
- - PRONTITUD Y ESMERO 
Pii nte, niim. K) - : - Teléfono niim. -iT I 
| jferítoríos públicos^ para mensajes a domicilio» Comísío-
jaes y representaciones» Traspasos de estab ecímíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
^ ^ F * R E C I O S K ^ I » ! : o i I . K S r , 
:: Loción para el cabella :-: 
tsi A BASE DE LAVONÁ 
l̂ cecr mejC>r í()nico Que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y l f 
evítaT maraVÍUoSamente' Porclue destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
l̂ oso a a calvicie. y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando és te 
^aun exii>le" Tan precioscf preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
pid i^116 8010 fuese Por lü (lue hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
que tan justamente 
seos de 2 se le atribuyen. Sp VH||. ~" ^ y 3,50 pesetas. L a etiqueia indica el modo de usnrlo 
•— ' e Pn Santander en la d m g v o r i » de i'^rez del Molino y C.ompjififa 
Tall 
Ob 
eres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-Torrelavega. 
_ "CCión y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
^ p o r t a r i t í s i r r i o . 
^•"os die0'̂ ? Un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ^ 
Porada. Punto, perfumería, paragüas, impermeables, para la presente tefh-
r̂%y nifto^0 ^ un coniPleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
SIEMPRE • 
MnLA§ ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S í 
U C' j COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S ^ 
La pe | ad de Santander^-BIanca, l y 3. Teléfono 90. ' 
^ w , r a*~~Aniós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
^ Í ^ á j ^ h e z H e r m a n o s :(0): 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, 
E l 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ A - l f o n s o D o c e 
Su capitán don Cristóbal Moraies. 
carga para la Habana. Verácyuz y Puerto Méjico, con transbordo 
Mazatian, por la vía de Tehuantepec 
admitiendo pasaje y 
Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRK1NTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinaeii u con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCü de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana H 
nro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 31 de julio, a las once de la manána , saldrá do Santander el vápu' 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz «y -
INFANTA ISABEL DE BORÉON 
le la^misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta j n 
-o pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa lines m i ÉÉ el Norte i España al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El Í2 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
3VL o n s e r r a t -
>afS Bío Janeiro y Santos (BraÜl), Montevideo y Buenos ..\ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de t¡ewer,a dogciej 
as treinta y cinco pesetas, ieluidos los impuestos. 
Para fn.ás informes dirigirs, n sus coiKaignatarios en Santander, señores HIM>< n i 
'NCEI. P E R E ? > COMPV^T \.—Muelle. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
n^fisnal, saliendo de_ Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el f aervicio 
^ara Sama Cruz 
Montevideo 3 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires," emprendiendo el via>e 
UNEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Serviciu niciisual, saliendo de Génova el ¿1, de Barcelona el 25. de Malaga el 2a \ 
w Cádiz "1 30. oara New-York. Habana, Veraciuz y Puerto Méjico Regreso de V ' 
-ícrm " i ¿7 y de la Habana el 30 de cada raes" 
LINEA DE CUBA MEJICO 
á e i \ u i o mensual, saliendo de Bilbao e dia 17. de .Santander el 19, de üijOn el 20 
) de La Poruña e.l 21, para Habana y Ve¡aoruz. Salidas de Veracruz el 16 y de le 
irtWan.fl ' i 30 dp cada mes, para La Corurta y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
. sei \ ic l o uiensoal,. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
, de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teiferife, Santa Cruz 
t- la Palma, Puerto Hico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
.abidlo y La Cuayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
->ÍCÜ , Puerto Barrios, Cartagena de ludias. Maracaibo, Coro. Cumaná. Garúpano. T r i 
•dad \ puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
ja, Vigo. Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
niércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
i3 de junio , 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiombre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
, 8 de diciembre; para Port-Said. Suez. Colomba, Singapoore, l io lio y Manila. Sa 
idas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril . 18 de mayo. 15 de junio. 13 de julio. 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc 
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
Lias, a la ida basta Barcelona, prosigúiend el \iaje para Cádiz. Lisboa, Santander y 
.dverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
le la India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
le Cádiz el 7, par^ Tánger , CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
•idicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, e l . 17; do La Coruña, el 18, 
ie Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijón. Santander y Bilbao, 
Estos vapores admiten carga en las con liciones más favorables y pasajeros, a 
juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, eomo ha acredi 
ado en su dilatado servicio Todos los vspores t i . cien telegrafía sin hilos 
TambiénNsp admite carga ¡r - . i f.spun rasajf- O Ú / M todo* 'o*. tu;-—t/-e ,<£.| rrmnrt' 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar tuca clase de lunas. Espejos de las formas » 
medidas aue se desea Cuadros grabad. y molduras del pa í s y e x t r a n j é r o . 
ryowar.hfí *m** J Í P (f pcalanta . 2 - T d * , .^no-«'n F A h r l e a - CnrvantaR. númArn 19 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ í a / n d o . - S a l i d a de Santander a las 8'r)0, 
para llegar a M a d r i d a las 21'15. 
Salida de M á d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Corí-eos.—Salida de Santander a las 
I G ^ , p i t ra llegar a Madr id a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las \7"¿0, para lle-
gar a Santander a las S l -
M?;cíos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a las 5T)8. 
Sal ida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes - t i anv - í a s .—Sa l ida s de Santuiulci 
a las 12*8, para llegar a B á r c e n a a las 
U'12. ' 
Salidas de BárCena a las 8, para llegar 
a Santander a las lUjid. 
Sántandcf-Ciibao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, W I O , 14'10 y 17:20. 
Salidas, de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. ' 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i í i a 
con los de la linea efe Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para Hogar a las 9,5 
De Sntan'der a M a r i ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,10. 
De Santander al Astil lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12" 15, 157 y 
19555. 
De L i é r g a n e s Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ̂ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9,55 v 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i5 , 
U'SO y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las &2S, 
Í3'12, 16'27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18j 13'11, 
1(;,24, y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17^0, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15,52 y 20'50. S 
Los dos primeros c o n t i n ú a n " a Oviedo." 
Salidas de .Llanes a las 7'55, IS'b y 
181, para lleg'ar a Santander a las ir23, 
16'32 y 2r2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
UV'iS y 2r3.. % " 
^Salidas de Cabezón a las 7*18, l i ' l O y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
" Sautander-Torrelavega. 
(JueVés y domingos o d ías de mercado 
en T o r r é l a v e g a . ) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega pata Santander 
a las 12'20, para llegar a las ^ ^ O . 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
lilk 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
l loras del reparto de correspondencia 
y aenñc io de oficinas. 
Bepatto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
1 Apartado.—De 10 a 1S y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De. 10 á 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. . 
Certificados.—De 10 a T 4 y de 16 a 17; 
Giro postal.—De 10 a" 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
I.os servicios de oficina de domingos 
son en tas horas de la m a ñ a n a y liaste 
las 13. 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de lerrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo, c Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta-
llo, Compañía Trasa t lán t ica y otras empi-Bsas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
'úrgícos y domésticos. 
Háganse los pedidlfe a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5" bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don RamOn mpete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y .Coiñpañía.—CUON y AVT 
LES, agentes de la (-Sociedad Hullera Española»-.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a âs oficinas de la 
Sociedatl UrilUn a E^pnñola.-B >í C K l 1 ^ O TV 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
H Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
H novedad, para señoras, caballeros y niños 
S O L I D E Z ; 
Calle de la 151 anca, niini. Q.—Cantanilei" 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
y desarreglos intest ina-
l es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
Aguas y baiíos d'e la "MUERA" 
Clorurado-sodicas, su l ía lado-cálc lcas , ffrruáinosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, i í t ln lcas , arsenicalos. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenia ÍJUO ocurrir Eran muchas las personas que conocían w 
-hondad de aquellas aguas, por h;;iu>rias usado, recibiendo de ellas los más altoij 1 MU r' 
•ins; eran muchas las que descor' i%\n <\ :c las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el numero de enferme 
dades que la humanidad padece, irracias a sus valiosos y diversos componentes qn*» 
las'unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las meili 
cíñales, haciendo prodigios en nmcnas cura.1- dónde ya fueron agotados lodos los mp 
dios curativos. Testigos de lo diclm la ciencia médica y cuantos se han servido de t a n 
valioso caudal, con lo que han r<?< uperado su codiciada salud, para decir al mundo (•' 
tero que no hay mejores agüera une xas ae LA-MUERA, razón por la cuai ei números ' ' 
piíMico que desconoevia su p x i s t c i T . í a ya se va dando perfectamente cuenta de eiíá. 
asi ionio de sus vü ' t udes / cu ra i i \ aS , acudiendo a aquel lugar con fe y confiado mi 
el ' 'xito que persigue. Esto es, .afortunadamente, lo que en estos úl t imos arlos om 
ere en ei Establecimiento de baños •de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
Muc satisfacen a la concurrencia 
i.as cftaiidades tón icas , . recons t i tuyentes depurativas y antisépticas que dislinRiie 
1 las aguas de LA MUERA, que ^.Tmite usarse en el baño y en la bebida, curan radí-
enle el linfatismo, escrofuiisino, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la san>;re. 
Médico directoi-dnn Eduardo Mi'tidez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a J5 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, lodo comprendido. 
p'J establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
•li< propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
hi» 11 al M P los ftlpidifó 
-
h Vf3, Q se neces'tan Para fábri-
KJ l KDl C I O ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel vie.o. 
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